4.各部門の活動内容　医事課 by 角野 美由紀
■医事課
【はじめに】
　20年4月診療報酬改定に伴い、9階病棟15床のうち11床を亜急性期病室に変更し急性期治療を終えて在宅復
帰等の患者様を受け入れる病床として稼動し、ベット稼働率の改善策の一環としました。
　特定患者から除外される患者に際し、重度の肢体不自由者（平成20年10月1日以降は脳卒中の後遺症の患者
及び認知症の患者を除く）と縛りが設けられ、当院の障害病棟患者様の見直しを図り、重度の意識障害者に該
当でもあった為に影響はなかったので障害者病棟として今後も運営することに決定しました。
・［特定患者とはコー般病棟に90日を超える後期高齢者の入院患者様
【20年度の評価】
　日常業務の見直しを図ると同時に、QC活動に取り組みました。
　効率をよくするために、医事課の配置変え、業務運営に為の連絡方法などに取り組み業務の迅速化につなげ
ました。
　見直しをすることで、1人1人の意見交換ができ、あらためてスタッフの素晴らしさを実感しました。発表
の場を借り、経験をつむことにより自信につながるいいきっかけとして、今後も続けていきたいと考えており
ます。
【QC活動】
「目指せ効率UP！！　医事課をいじつちゃおう！！」
NBB（ナチュラル。ビューティー・ベーシック）
職員10人→7人に減少机の配置が全くかわっていない。
エスカレーターから丸見え、見た目が汚い→イメージダウン
　↓↓
整理整頓・配置換えをし、業務の効率アップ
☆　現状の把握
○
○
○
○
○
○
机・コピー機など配置の悪さ。
CPのケーブル配置が乱雑で歩く際に引っかかる。
本・ファイルの整理（古いものもある）、通路にものが置いてある。
受付・会計カウンターの整理
昼休み時間帯の窓口対応（3人体制のうえ、外線電話も応対している）
情報の伝達事項等
☆　検討・結果
　○　配置変え　・使用していない2っの机をなくした。
　○　古い文章を破棄、会計窓口付近のスペースの改善。
　○　パーテーションの設置により患者様より丸見え状態から開放され、落ち着いて入力ができ、ミスの防止
　　策になった。
　○　昼時間の少人数での窓口対応として、受付時間終了後、ロールカーテンを引き、窓口を1っにすること
　　により常に患者様の把握ができる様に改善した。
　○　連絡事項の徹底としてコンピューターのメール機能を活用し全員が連絡事項を把握する。
☆　効果の確認としては…
　○　各担当者が、1ヶ月間万歩計をっけ1日の平均歩数で効果を見ました。
　○　わずかではあったが歩数が減少していました。
　○　業務の連絡漏れの減少や業務の迅速化につながりました。
☆　最優秀賞を受賞し高く評価して頂きました。☆
【参加した講習会・勉強会】
20年7月5日　北海道病院学会
　　　　16日　ホスピタルショウ2008（東京）
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　　18日
　　26日
　　28日
8月9日
　　21日
10月24日
11月7日
　　22日
12月10日
武蔵野赤十字病院見学
セミナー「変革期に求あられる医療機関のあり方」
労災講習会
医療事故粉争対応北海道セミナー
合同研修会「クレームこそビジネスチャンスだ」
コスト勉強会（当院　看護部対象）
院内のIT化について（三条病院にて）
ORCAレセプトソフト説明会
NEC医療セミナー2008北海道
※平成20年度　入院1日平均患者数・外来1日平均患者数（平成20年4月1日～平成21年3月31）
平成20年度　入院1日平均患者数（科別） （人）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
呼吸器科 1，2971，4131，2641β031，2001，2161，3781，3731，2691，1961，0761，23215，217 42
循環器科 2，4002，0262，1292，0531，9442，1062β112，3202β762，2092，1142，32426β12 72
ド　ッ　ク 1 0 0 0 1 2 1 2 3 1 1 7 19 1
合　　　計 3，6983，4393，393，3563，1453β243，6903，6953，6483，4063，1913，56341，548 114
1ヶ月／日 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365 114
平成20年度　入院1日平均患者数（一般病棟5・7・8・9階）（療養病棟） （人）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
一般病棟 2，8292，5282，5012，4452，252，4532，7752，8042，7772，5252，4132，68730，989 85
療養病棟 869 911 892 911 893871 915891871881 77887610，559 29
合　　　計 3，6983，4393，393，3563，1453，3243，6903，6953，6483，4063，1913，56341，548 114
1ヶ月／日 30 31 30 31 31 30 3！ 30 31 31 28 31 365 114
平成20年度　外来1日平均患者数 （人）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
呼吸器科 872 9951034951 8318989799741，121 875 762 86411，156 38
循環器科 1，1641，191 ，2231，2241，1401，2671，2371，2471，401 ，0951，0791，19814，466 49
透　析　科 1，3701，4491β551，4461，4441，421 ，4541β001，4501，4301，2921，41016，821 57
健　　　診 32 44 54 85 51 77 69 58 42 102 56 97 767 2
合　　　計 3，4383，6793，6663，7063，4663，663，7393，5794，0！43，5023，1893，56943，210 146
1ヶ月／日 24 24 26 25 27 24 25 24 24 23 23 26 295 146
【21年度の展望】
　ベット稼働率を最低7割を切ることのない様、日頃から目を光らせていきたいです。
　平均在院日数により慢性患者の入院状況を把握し、亜急性期病室への回転率を高め、11床を常に効率的に使
用する様に病棟・医師と連携を図っていきます。
　障害病棟・療養病棟については、満床状態をキープし、収益確保に心がけ、地域連携室の協力のもと、他病
院からの受け入れ、患者様の情報を共有し、出来高と包括病棟への振り分けを徹底し、コスト面の収入減少を
未前に防ぎたいです。
　地域医療として、患者様が満足して頂ける医療を提供するとともに、1人1人の意識の見直しを図り、安心
できる病院として業務を遂行していきたいと思います。
○日常業務の強化　　○医療安全対策（インシデントをなくす） ○接遇態度の強化
文責　角野美由紀
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